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На основе полученных твердых растворов были изготовлены пле-
ночные электроды с твердым контактом. В качестве инертной матрицы 
использовали полистирол. Исследованы основные характеристики элек-
тродов: крутизна и область линейности основной электродной функции, 
время отклика, рабочая область pH. Полученные данные представлены в 
таблице. 
 
Электродно-
активное 
вещество 
Область 
линейности, 
моль/л 
Крутизна 
электродной 
функции, 
мВ/рСРв
2+
 
Время 
отклика, 
мин. 
Рабочая 
область pH 
PbNb4O11 10
-4
 - 10
-1
 -(20,8±2,2) 10-15 5,0-3,5 
Pb0.9Ba0.1Nb4O11 10
-5
 – 10-1 -(22,6±1,8) 5-10 5,0-4,0 
Pb0.9Sr0.1Nb4O11 10
-6
 – 10-1 -(21,1±2,4) 10-15 5,0-3,9 
 
В работе для целей ионометрии синтезированы пять танталатов 
свинца с соотношением PbO:Ta2O5 = 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1. 
Исследована их устойчивость в кислых средах, проведены проб-
ные испытания ИСЭ на основе однофазных танталатов. 
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В ходе данного исследования методами квантовой химии в при-
ближении MCQDPT2//CASSCF в различных активных пространствах и с 
использованием базисных наборов 6-31G(d), 6-311G(d,p) и 6-311+G(d,p) 
был изучен бимолекулярный механизм гибели карбонилоксидов. Пока-
зано, что реализация синхронного (3+3)-циклоприсоединения невоз-
можна ввиду различной симметрии НВМО и ВЗМО орбиталей (рис.1), в 
соответствии с правилом Вудворда-Хоффмана об орбитальной симмет-
рии.  
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Рис. 1 НВМО и ВЗМО орбитали карбонилоксида 
Димеризация карбонилоксидов протекает на синглетной поверх-
ности потенциальной энергии, через образование ациклического интер-
медиата I (рис.2), который впоследствии либо превращается в тетра-
оксан, либо распадается с образованием двух молекул кетона и триплет-
ного кислорода. В ходе работы был проведён анализ ППЭ всех стадий 
процесса, найдены переходные состояния и соответствующие им акти-
вационные барьеры. 
 
Рис. 2 Ациклический интермедиат I. 
Данное исследование позволило предложить следующую схему 
квадратичной гибели карбонилоксидов: 
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